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JORDI MASCARELLA i MIQUEL SITJAR 
Núria abans del cremallera. Viv6ncies de viatgers 
Farell editors, Col.lecció Llibres de Muntanya 1, Sant Vicenc de Castellet, 
2001. 
El llibre Núria abans del cremallera té com a subtítol Vivencies de viat- 
gers i és un recull seleccionat de testimonis de persones que en diferents epo- 
ques, des del segle XVII fins a la inauguració del cremallera, el 1931, van 
visitar el santuari. El text es complementa amb algunes fotografies també 
seleccionades. 
Els autors, Jordi Mascarella i Miquel Sitjar, són membres actius del 
Centre d'Estudis Comarcals del Ripolles. Han publicat monografies sobre 
diferents temes de la comarca. Escriuen en la presentació que pretenen, a més 
d'expressar l'admiració per un lloc i un viatge, recuperar reflexions serenes i 
pausades de la reaiitat nurienca i intenten, amb la recopilació dels textos, que 
un món en bona part desaparegut sigui encara present en els moments de 
silenci de la Vall. 
El 29 d'abril de 1619 és la data en que se signa el tracte de consmicció 
de la nova capella de Núria. 1 és en pie segle XVII quan coneixem per prime- 
ra vegada els textos que ens expliquen les sensacions i emocions que el lloc 
genera. 
El 1666 Francesc Marés publica Historia i miracles de la sagrada 
imutge de Nostra Senyora de Núria. Marés assenyaia en la seva obra el que 
seran les constants en els visitants al llarg dels segles: la soledat i aspresa de 
la Val1 i dels camins, la bellesa de les muntanyes i de les flors que hi creixen 
i també l'afluencia de visitants de I'Emporda, la Cerdanya, el Rosselló i el 
Confient, atrets per la miraculosa imatge de la Mare de Déu que alla 6s espe- 
cialment venerada. 
Les motivacions que porten la gent a Núria, encara que predominant- 
ment són religioses i concretament marianes, inclouen també les properes 
als esports d'aventura, que generalment es refereixen a les incidencies de la 
cacera, des dels isards a les perdius blanques. Tenim la descripció de perso- 
natges curiosos, com el Titó de Queralbs, citat més d'una vegada i descrit 
com un muntanyenc una mica més salvatge que els isards i gairebé tan murri 
com ells. 
També I'excursionisme és present en les vivencies deis viatgers. Un 
dels testimonis, ja al segle XX, és el del gran classic d'aquesta activitat, 
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Cesar August Torras, que I'auy 1924 ens proposa diferents itineraris per arri- 
bar a Nútia. 
Cencertada selecció dels textos ens permet coneixer Núria des d'un 
punt de vista literari, sota la mirada de Tomas Garcés i Mari2 Manent, que 
d'una forma poetica remarquen la suggestió estetica del paisatge i I'elegancia 
i l'agilitat dels seus pobladors rnés habituals, els isards. 
El santuari de Nútia ha atret romeus de diferents Ilocs. La devoció a la 
Mare de Déu ha tingut rnés forca que la barrera física dels Pirineus. Josep 
Maria Guilera ens en dóna referencies. La soledat de I'hivem s'acabava el 
mes de juny, quan per Sant Pere s'obria solemnement el santuari. Hi concor- 
nen llavors els pelegnns francesos que també, com ara, hi anaven per Sant 
Gil, la festa dels pastors. 
Els esdeveniments bistbtics van ser, pero, molt diferents a Franca i a 
Espanya durant el segle XX. Ells van patir les dues guerres mundials i nosal- 
tres la Guerra Civil. El relat que el senyor Guilera fa de I'anada a Núria per 
Sant Pere de 1919, tot just acabada la Primera Guerra Mundial, de gent d'Ei- 
na, Sallagosa i Osseja és entendridor. El grup, fomat per homes vells, dones 
i algun jove vestint encara l'uniforme militar, queda sorpnis de veure que a 
Núna encara hi hagi joves sans i sencers. 
El testirnoni del senyor Carrera i Fillet, nbeti d'adopció i acabat d'ar- 
tibar a la Val1 (1929), ens dóna encara una de les últimes visions viva i entu- 
siasta del santuan abans del cremallera. La inauguració d'aquest, el marc del 
1931, fa que la vida a la Vall sofreixi una canvi radical. Es van acabar aque- 
lles anades a Nútia en gmp, amb aturades a la Font de la Ruira, avui restau- 
rada per la gent de Queralbs, i aquella visió de la Creu d'en Riba, preludi de 
l'arribada al santuari, 
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